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間連続腹腔内投与（0.1 mg/100 g body weight）した群、（2）イソプロテレノールを1日2回（朝





























AQP5の発現は、cAMPの上昇によりPKA/cAMP responsive element binding protein (CREB) を介し
て高まるとの報告もあり、唾液腺においてもCREBを介してAQP5の発現が上昇した可能性も考えられ
る。 
 
【結論】 
本研究の結果から、口腔乾燥症の治療に有効なピロカルピンには、AQP5の発現を上昇させる作用
はなく、ピロカルピンの効能はAQP5とは関係がないことが考えられた。一方で、唾液のタンパク質
成分の放出を促すイソプロテレノールにはAQP5の発現を大きく上昇させる効果があることが判明し
た。これらの結果は唾液腺におけるAQP5の役割と水分泌の機構に関する理解を深めるうえで有用
な知見である。 
 
